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The University of Arkansas 
Fulbright College of Arts & Sciences 
Department of Music presents 
UA Latin American Ensemble 
Fernando Valencia, Director 
Wednesday, November 20, 2013 
7:00 p.m. - Stella Boyle Smith Concert Hall 
Program 
Almendra (Danzon) Abelardo Valdez 
Sabor (Latin Jazz) Joao Donato 
El Yerbero Moderno (Son-Cha cha cha) Nestor Nili 
Sofrito (Latin Jazz) Mongo Santamaria 
Mi Tierra (Bomba-Son) Fabio Alonso Salgado 
In-Cha-Son (for violin, piano and 5 congas) Fernando Valencia 
Bemba Colora (Son-Cha cha cha) Jose Claro Fumero 
Vivir Mi Vida (Salsa) Cheb Khaled 
UA Latin American Ensemble: 
Kristine Mezines, piano 
Catalina Barraza, violin 
Hannah Howard, vocals 
Zessna Garcia, vocals 
Evan Johnson, trombone 
Luke Osborne, trombone 
Andrew Thompson, bass 
Eduardo Vicuna, alto sax 
Fernando Valencia, percussion/director 
